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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
berkat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan dan kerja magang 
selama tiga bulan di Viva Fantasia. Kerja magang yang diwajibkan oleh kampus 
dilakukan penulis bertujuan untuk dapat beradaptasi, mendapatkan ilmu-ilmu 
baru, mempersiapkan diri dan bekal di dunia kerja nantinya. 
Penulis memiliki ketertarikan untuk menjadi 3D Animator yang dapat 
menghasilkan gerak pada tokoh animasi sejak awal masuk kuliah. Pergerakan 
menjadi salah satu hal yang dominan dalam film animasi. Sebuah gerakan dapat 
menjadi media komunikasi yang mampu membawa emosi penonton untuk turut 
senang, sedih, kecewa dan lainnya. Oleh karena itu, kerja magang yang dilakukan 
penulis dapat menjadi sebuah pengalaman baru untuk merasakan kerja di studio 
animasi serta mendapatkan pelajaran baru yang belum pernah penulis dapatkan 
sebelumnya. Selama melakukan kerja magang di Viva Fantasia 
Penulis berharap penulisan laporan ini dapat menjadi media informasi 
kepada pembaca dan mahasiswa yang tertarik melakukan kerja magang sebagai 
3D Animator. Penulisan ini juga berisi tentang pengalaman penulis selama 
melakukan kerja magang di studio animasi Viva Fantasia sebagai 3D Animator. 
Selama proses kerja magang dan penulisan laporan magang ini penulis 
mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, pengarahan dan dukungan dari banyak 
pihak sehingga dapat menyelesaikan semua proses dengan baik. Penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan 
tidak langsung, yaitu: 
1. Viva Fantasia atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada 
penulis selama melakukan kerja magang, 
2. Calvina Wiratama selaku Lead 3D Animator yang telah membimbing 
penulis dalam pembuatan animasi selama bekerja di Viva Fantasia, 
3. Semua rekan Animator dan karyawan di Viva Fantasia yang telah 
membagikan ilmu kepada penulis, 





Dalam sebuah film animasi, pergerakan menjadi hal utama yang dilihat oleh 
penonton. Pergerakan yang bagus harus terlihat menarik, nyata dan dimengerti 
oleh penonton. Penulis berkeinginan untuk dapat membuat pergerakan yang bagus 
tersebut. Setelah banyak belajar dari kampus, penulis ingin terus belajar dalam 
mengembangkan bakat dan hobi dalam membuat animasi, khususnya dalam 
menggerakkan tokoh. Oleh karena itu, penulis ingin langsung belajar pada studio 
animasi untuk menciptakan pergerakan animasi yang sesuai. Setelah melakukan 
kerja magang di Viva Fantasia selama tiga bulan, penulis mendapatkan banyak 
ilmu baru yang berhubungan dengan animasi dan gerak tokoh. Penulis sempat 
sedikit kesulitan saat beradaptasi dengan software Maya, namun penulis dapat 
mengatasinya dengan mencari tutorial dan bertanya kepada rekan Animator di 
Viva Fantasia. Sebelum masuk untuk mengerjakan sebuah project, penulis 
diberikan sebuah test gerak untuk dapat beradaptasi dengan tokoh yang akan 
digerakkan. Selama melakukan kerja magang di Viva Fantasia, penulis ditugaskan 
untuk mengerjakan dua project. Dalam pengerjaannya, penulis melakukan 
tahapan dalam menganimasikan tokoh, seperti blocking, splining, dan polishing. 
Penggunaan prinsip - prinsip animasi juga berguna dalam pembuatan animasi 
sehingga dapat terlihat menarik. 
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